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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of June 16 2015
Farewells
Trez Drake has accepted an offer from Northwestern University School of Law. On July
1, she will begin work as the FCIL Librarian at the Pritzker Legal Research Center. Her
last day at Notre Dame will be June 30.
With a heavy heart, Rosalind Alexander announced that her last day with the Law
School will by Friday, June 26.
Best wishes to both Trez and Ros!
News and Notes
Lauren Bolland has officially changed her name to Lauren Fleck and her new email
address is L.Fleck@nd.edu.
Bruce Huber was interviewed regarding the 800th anniversary of the Magna Carta for
World’s podcast Legal Docket, Dollars and Sense, the 800th anniversary of the
Magna Carta. (subscription required)
On June 10, the 2004 Notre Dame Law Review article To Unknown Male: Notice of
Plan for Adoption in the Florida 2001 Adoption Act was referenced in the NPR
article Jeb Bush And Florida’s “Scarlet Letter Law,” Explained.
June 22­July 5, 2015 – Downtown South Bend Summer Restaurant Week
News from the Library
The Library’s NDLScholarship repository surpassed 500,000 downloads last week. 
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Peg Brinig’s article Does Mediation Systematically Disadvantage Women? and
Mark McKenna’s article Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in
Antitrust and IP are consistently in the top 10 download list for the repository.
 
Events
Staff Lunch is Friday, June 19, 2015. Lunch will be held outside beginning at 11:30
a.m on DeBartolo Quad.
The menu is as follows:
Char­Grilled Chicken Breast and Hamburgers
Red­Skin Dijon Potato Salad
Broccoli & Bacon Salad
Fresh Corn on the Cob
Strawberry Short Cake
Watermelon Wedges
Lemonade
A special thank you to Ros for arranging this luncheon.
Dean’s Bookshelf
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
Julian Velasco, Jay Tidmarsh, and Roger Alford contributed articles to the Bookshelf,
so without further ado, the cites are:
Roger P. Alford, Bond and the Vienna Rules, 90 N.D. L. Rev. 1561­1581 (2015);
Jay Tidmarsh, Resurrecting Trial by Statistics, 99 Minn. L. Rev. 1459­1506 (2015);
Julian Velasco, A Defense of the Corporate Law Duty of Care, 40 J. Corp. L. 647­
703 (2015).
​In addition, Mary Ellen contributed a copy of the new edition of her casebook on
international law, which is dedicated to Fr. Ted​:
Mary Ellen O’Connell, Richard F. Scott, Naomi Roht­Arriaza, & Daniel D. Bradlow, The
International Legal System: Cases and Materials (7th ed., Foundation Press 2015).
​Many thanks and congratulations to all!
